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שדוחב  טסוגוא ילוי  י 2009  לשמ דסומהש תואבצקהמ קלחב  ייוניש  ילח   ,  קוח  תובקעב
 תילכלכה תולעייתהה 2009 )   ירדסהה קוח  .(  ה  ייונישה  ילח  הב תואבצקה :  
 ידלי  ,  יריאשו הנקז  , דועיס  , לגר תוטישפ  , זופשא קנעמ .  
כהה תרקתב  ייוניש  ילח  סונב תואירב חוטיב ימדו חוטיב ימד תייבגל תוסנ .  
 




 ה כ ר ב ב ,  
 
 
ד " בילטוג לאינד ר  




קתעה :   בג  ' א  . יניסינימוד  , כנמ " דסומה ל  
  וע " א ד  . לייג  , תיטפשמה תצעויה  
בג  ' מ  . רצלמש  
  ג ב  ' ר  . רואירפ  
  וע " ר ד  . תרק  , יטפשמה  עויה  גס  ה מ ד ק ה  
 
1 .   יריאשו הנקז תואבצק  
 
 תנשל תילכלכה תולעייתהה קוחב 2009   ולדגי תויסיסבה  יריאשהו הנקזה תואבצקש עבקנ 
 תנש דע הגרדהב 2011 כ לש רועישב    7.3%  .  רעפה רמשייש  כ דיחא רועישב ולדגי תואבצקה
)  לש רועישב 1% סיסבה  וכסהמ  י  (  ול ואלמ  רטש ימל תואבצקה  יב 80  ול ואלמ רבכש ימ  יבל 
80 .  
 
אמגודכ  ,  טסוגואב דיחיל הבצקה 2009  לע דומעת  17% יסיסבה  וכסהמ   ,  ראוניב 2010  לדגת איה 
 ל 17.35%  ראוניבו ונממ  2011  לע דומעת איה  17.7% יסיסבה  וכסהמ  .  
 
 אתהב  ה  א תולדג החפשמה יבכרה ראשל תואבצקה .  
 
2 .  צק הסנכה תמלשה תוברל  יריאשו הנקז תואב  
 
תיסיסבה הבצקב לודיגל  אתהב  ה  א תולדג הסנכה תמלשה תוללוכה תואבצקה  .  שדוחב  סונב
 טסוגוא 2009  ינב לש ליג תצובק תפסוותמ  7079 כ לש  וכסב תפסות  הל תנתינו      120      דיחיל
 כו –   180       ייולת ומע שיש ימל ) יגה תא  ג תללוכ וז תפסות תיסיסבה הבצקב לוד  .(  ינבל 80  +
 לש  וכסב תפסות תנתינ 75      ו דיחיל 107      ייולת ומע שיש ימל .  
 
 מ לחה 2010 תיסיסבה הבצקב לודיגה הוותמל  אתהב לדגת הבצקה  .  
 
  יטרופמ  כלו הנקז תבצק הבוגב הבצק  ילבקמה הדובע יעגפנ לע  ג  יעיפשמ וללה  ייונישה
 ש  ג .  
 
3 .   הרובק ימד  
שדוחב   יאמ   2009  לירפאמ ערפמל הרובק ימד לש  יפירעתה לש תונקתב יוניש לח  2005 .    תונקתב
 לש  ירעת יפל תולבקמה אשידק תורבחל  יפירעתה ולדג ולא "  טעמל תוימוקמ תוצעומב תורבח
תוירוזא תוצעומ  "  לשו " תורבח   תורחא "  
 
4 .   דועיס תואלמג  
 סרמב לחה 2009  דבוע ללכ קיסעמ וניאו ילארשי דבוע קיסעמש ימל לופיט תועש לש תפסות הנתינ 
 רז  .  לש תפסות 3  לש איה הלמגל תואכזה תמרש ימל הנתינ תויעובש לופיט תועש  150%  תבצקמ 
 לש תפסותו האלמ דיחי 4  ותואכז תמרש ימל הנתינ תועש  168% האלמ דיחי תבצקמ   .  וז תפסות
 אתהב הנתינ   יעס יפל  כסהל  9 ונומימבו רצואה  ע  תחנש קוחל   .  
 
 תילכלכה תולעייתהה קוח יפל 2009 קוחב  גועמ הז  כסה   .  איה ותלוחת רבוטקואמ   2009  דעוממו 
ימואל חוטיבל דסומה  ובשח לע אוה  ומימה הז  .   
5 .   זופשיא קנעמ  
ועישב  יגפהו תודלויה לש זופשאה יקנעמ ולעוה תולעייתהה קוחל  אתהב כ לש ר     10%      
 
6 .    ידלי תואבצק  
 ידליה תואבצק לש תיתגרדה הלדגה  ,  החפשמ לכב יעיברה דע ינשה  ידליל .   ילהתה   וסב
 לירפאב 2012  לע דומעי תפסותה  וכס  100      ינויב הבצקל האוושהב 2009 .  
 
 ילויב 2009   יעיברה דליל תואבצקה תולדג  ב      93     ,  ב ישילשה דליל     60     .  ילויב 2010   הבצקה  
 ב לדגת ישילשה דליל     33      ב ינשה דליה תבצקו     36     .  לירפאב 2011  ינשה דליל הבצקה לדגת 
 ב     57      לירפאבו  יפסונ 2012  ב הנלדגת תואבצקה לכ    7      יפסונ  .  
 
 דע לוחיש יסיסבה  וכסה לש  וכדעה רועישב הנכדעתת אל יעיבר דע ינש  ידליל תואבצקה
 ילהתה תמלשה .  
 
7 .   לגר תוטישפ   
 
 מ הלדג דבועל תיברמה הלמגה 10  ל יסיסבה  וכסה  ימעפ  13 ונממ  ימעפ  .  הז יוניש   ימ לע לח
 וצ ודיבעמ יבגל  תינש )   יעס 182  (   ויב 1  טסוגואב  2009  ליאו  .    
 
 מ הלע תורבחה קוחו לגרה תוטישפ תדוקפ יפל המידק  ידב הדובעה רכש 9,006      ל 21,000     .
 הז יוניש גל  תינש בייח לע לוחי   ויב סוניכ וצ ויב 15  ילויב  2009  ליאו  .  
 
 
8 .   הסנכהה   תיברמה    ולשתל   ימד   חוטיב    
ריכשה דבועל חוטיב ימד תייבגל תיברמה הסנכהה  ,  דבוע וניאו דבוע וניאש ימלו יאמצע דבועל
 יאמצע  מ לדגת 5  ל יסיסבה  וכסה  ימעפ  10 ונממ  ימעפ   , ו  היהת 76,830      שדוחל    וקמב
38,415     הכ דע  .   וקית ב אוה הז   וימש הפוקתל העש תארוה 1  טסוגואב  2009   וי דעו  31  
 רבמצדב 2010 .  
 
 סונב  ,  יקיסעממ חוטיב ימד רועיש תלדגה הלח  ,  לע הלוע וניאש קלחה לע 60%  רכשהמ 
עצוממה  , ב   0.4% .  וז    וימש הפוקתל העש תארוה 1  טסוגואב  2009   וי דעו  31  סרמל  2011 .  






םייולת אלל 4,519 4,519 עצוממה רכשהמ  57%
דחא יולת םע  6,025 6,025 עצוממה רכשהמ  76 %
ףסונ יולת לכ  555 555 עצוממה רכשהמ  7 %
קוחל 244 ףיעס - הנקז תואבצק
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ םיזוחאב 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (א) (1) הקסיפ
חטובמ 1,306 1,268 17.0%
גוז ןב דעב תפסות 653 638 8.5%
 םידליה ינשמ דלי לכ דעב תפסות
םינושארה
415 400 5.4%
 80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות א247 ףיעס
80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות 77 77   ןיבל 18.0% ןיב שרפהה  רועישב תפסות
(א)244ףיעסב רומאה רועשה
הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל ט חול
ימואלה חוטיבה קוח יפל תואבצק
םיריאשו הנקז






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל 252 ףיעס םיריאש תואבצק 
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ םיזוחאב 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (א) (1) הקסיפ
.הנמלא וא ןמלא 1,306 1,268 17.0%




 ינש הב החפשמב םידליהמ דחא לכל 




 יאכזה הרוה ןיאשכ ,דבלב דחא דלי
וירוה ינשמ םותי לכלו ,ורובע תפסותל
814 791
10.6%
הריעצ הנמלא 983 953 12.8%
 80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות א256 ףיעס
 80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות 77 77   ןיבל 18.0% ןיב שרפהה  רועישב תפסות
(א)244ףיעסב רומאה רועשה
 ימלו השירפ ליגל עיגהש ימל
 םיריאש הנקז תבצק םהל תמלתשמש
םייולת וא
הדובעב הרוקמש הסנכה הסנכה תחטבה קוחל (1) (א) ב 12 ףיעס
דיחיל 1,586 1586 עצוממה רכשהמ 20%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,903 1,903 עצוממה רכשהמ 24%
היסנפב הרוקמש הסנכה הסנכה תחטבה קוחל (3) (א) ב 12 ףיעס
דיחיל 1,031 1031 עצוממה רכשהמ 13%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,625 1,625 עצוממה רכשהמ 20.5%
הסנכה תמלשה תפסותל תוסנכה ןחבמ






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
(1) (א) 5 ףיעס הסנכה תחטבה קוח
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ םיזוחאב 
יסיסבה םוכסה תרדגהב
םינש 70 ואלמ םרטש ימל
הנקז תואבצק .7% - ב םילדגומ קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דיחי 2,417 2,368 31.458%
גוז 3,592 3,511 46.759%
דלי םע גוז 4,422 4,341 57.566%
םידלי ינש םע גוז 5,253 5,171 68.373%
דלי םע דיחי 3,845 3,763 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 52.109%
םידלי ינש םע דיחי 4,675 4,593 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 62.916%
םיריאש תואבצק
דיחי 2,417 2,368 31.458%
דלי םע הנמלא/ןמלא 3,845 3,763 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 52.109%
םידלי 2  םע הנמלא/ןמלא 4,675 4,593 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 62.916%
דבלב םידלי  .7 %- ב םילדגומ  םניא םהו קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
הסנכה תחטבה קוחל הנושארה תפסותה
דחא דלי 1,762 1,762 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 25%
םידלי ינש 2,563 2,563 דליל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ 37.5%
ףסונ דלי לכ 768 768 10%
םינש 80 ואלמ םרטו 70 ול ואלמש ימל
הנקז תואבצק .7% - ב םילדגומ קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דיחי 2,491 2,368 32.421%
גוז 3,692 3,511 48.043%
דלי םע גוז 4,522 4,341 58.850%
םידלי ינש םע גוז 5,352 5,171 69.657%
דלי םע דיחי 3,943 3,763 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 53.393%
םידלי ינש םע דיחי 4,774 4,593 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 64.2%
םיריאש תואבצק
דיחי 2,491 2,368 32.421%
דלי םע הנמלא/ןמלא 3,943 3,763 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 53.393%
םידלי 2  םע הנמלא/ןמלא 4,774 4,593 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 64.2%
דבלב םידלי  "70 ול ואלמ םרטש ימ"ל הבצקב םימוכסה ואר
םינש 80 ואלמשמ ימל תואבצק
הסנכה תמלשה תוברל תואבצק 






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
הנקז תואבצק .7% - ב םילדגומ קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דיחי 2,607 2,532 33.919%
גוז 3,855 3,748 50.183%
דלי םע גוז 4,686 4,579 60.990%
םידלי ינש םע גוז 5,516 5,409 71.797%
דלי םע דיחי 4,107 4,001 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 55.533%
םידלי ינש םע דיחי 4,937 4,831 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 66.34%






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
םיריאש תואבצק
דיחי 2,607 2,532 33.919%
דלי םע הנמלא/ןמלא 4,107 4,001 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 55.533%
םידלי 2  םע הנמלא/ןמלא 4,937 4,831 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 66.34%
דבלב םידלי  "70 ול ואלמ םרטש ימ"ל הבצקב םימוכסה ואר
הוצמ רב קנעמ 5,185 5,185  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
9% - םימותיל היחמ ימד 700 700  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 9%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
6.5% - םימותיל היחמ ימד 506 506  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 6.5%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה
דחא םותי םע הרוהל םותיל היחמ
9,038 9,038  ףיעסל תונקת קוחל 'ט חולב 1 טרפ םיילפכ
(ב) ו (2) (א) 265
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה
ףסונ םותי  רובע םותיל היחמ










הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
דבלב הבצק לביקש ימ רטפנ 7,778 7,778  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה.קוחל (א)310 ףיעס
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ
 תמלשה תפסותב הבצק לביקש ימ רטפנ
הסנכה
7,778 7,778  תחטבה קוחל 15 ףיעס- ו קוחל (ה)310 ףיעס 
הסנכה
םומיח קנעמ 246 246  ףיעס , 3 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסהמ 3.2%
הסנכה תחטבה קוחל 'ב 14
המלשה אלל הנקז תבצק לבקמש ימ (2)(ה)14 ףיעס תואירב חוטיב קוח
דיחי 173 173
גוז 251 251
המלשה םע הנקז תבצק לבקמש ימ (1) (ה)14 ו (א)14 םיפיעס
דיחי 92 92 םומינימה םוכס
גוז 92 92 תואירב חוטיב קוחב
המלשה אלל םיראש תבצק לבקמש ימ
הנקז תבצק ליג לעמ 173 173 (3) (ה) 14ףיעס
דבוע וניאש ימל הנקז ליג תחתמ 92 92  חוטיב קוחב םומינימה םוכס (ו)-ו (א)14 ףיעס 
תואירב
המלשה םע םיריאש תבצק לבקמש ימ




םיריאשו הנקז 6שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני
    
ימואל חוטיבל דסומה
ןונכתהו רקחמה להנימ
תונקתהו קוחל 266 ףיעס
ראוני
2009
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 5,728 5,481
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
2,864 2,741




םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 5,590 5,349 4,925 4,713
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
2,795 2,675 2,463 2,357




םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 3,862 3,696 3,862 3,696
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
1,931 1,848 1,931 1,848
םימי שדוח ול ואלמ םרטש רטפנ 772 739 772 739
הכ דע ךרע
אשידקה תרבח גוס









 50 לעמ תורחא תויריעב תורבח
םיבשות ףלא
 רומאכ אלש תויריעב תורבח
2 וא 1 רוטב
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
הרובק ימד
הרובק ימד 5שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני




רטפנה ליג ראוני ראוני
2009 2009
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 1,081 1,034 566 542
םינש 10 ול ואלמ םרטש רטפנ 540 517 288 276
הליל תרובק תפסות
   רטפנ 1,360 1,301
ב הצובק
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
א הצובק




(ב) ו (א) 224 ו 223 םיפיעס
טסוגוא טסוגוא
2009 2009
דיחי תבצקמ 91% - הבר הדימב יולתל
האלמ הלמגל תואכז 1,770 1,770 1,416 1,416
הלמג תיצחמל תואכז 885 885 708 708
דיחי תבצקמ 150% - דואמ הבר הדימב יולתל
האלמ הלמגל תואכז 2,918 2,918 2,334 2,334
הלמג תיצחמל תואכז 1,459 1,459 1,167 1,167
דיחי תבצקמ 168% - ןיטולחל יולתל
האלמ הלמגל תואכז 3,268 3,268 2,614 2,614
הלמג תיצחמל תואכז 1,634 1,634 1,307 1,307
א225 ו (א) 224 םיפיעס
ילארשי דבוע קיסעמ וניאש ימל תפסות 2009 רבוקואמ מ ותלוחת
דיחי תבצקמ 150% - דואמ הבר הדימב יולתל
האלמ הלמגל תואכז 529 428
הלמג תיצחמל תואכז 265 214
דיחי תבצקמ 168% - ןיטולחל יולתל
האלמ הלמגל תואכז 704 564
הלמג תיצחמל תואכז 352 282
םיתורש תלמג ףסכ תלמג
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
דועיס
תואלמג
דועיס 7שדוחל תואלמג ירועיש
2009 טסוגוא





 - םויל םייברמ העיגפ ימד ה חולו 97 ףיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 583.35 583.35  יסיסבה םוכסה קוחל (ד) 403 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל 
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 972.25 972.25   יסיסבה םוכסה ה חולו 97 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
םומינימה רכש קוח יפל םומינימ רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 177.70 177.70
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 154.01 154.01
שדוחל 3,850.18 3,850.18
העשל 20.70 20.70
םויל - הנואת ימד קוחל 154 ףיעס
יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל 64.82 64.82  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ  25%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ




הדובע יעגפנ 20שדוחל תואלמג ירועיש
2009 טסוגוא





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
בדנתמל יתנש עבר רכש 11,667 11,667 קוחל (א)290 ףיעס
 םויל ירעזימה םולשתה 97.23 97.23 יתנש עברה רכשהמ  75%
14-18 ןב בדנתמל יתנש עבר רכש 11,892 11,892            רכשה תיצחמ םימעפ שולש 
 תיעוצקמ הרשכהב ומכ עצוממה
(ב)290 ףיעס
14-18 ינבל םויל  םולשתה 99.10 99.10 יתנש עברה רכשהמ  75%
תיעוצקמ הרשכה
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה תיצחמ 3,964 3,964
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק 105 ו  97 םיפיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 17,501 17,501 קוחל (ד) 403 ףיעסו
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 29,168 29,168 105 ו  97 םיפיעס
הבצקב לודיגה רועיש 0.00% 4.50% 110 ףיעס
18 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 18 ינבל הסנכה 6,342 6,342  תפסותב עצוממה רכשהמ 80%
 הנקתו קוחל (א) 115 ףיעס ,יוציפ
41
 עגפנו) 18 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
(הז דעומ ינפל
4,757 4,757  רכשהמ 80% - מ םיעבר השולש
 115 ףיעס ,יוציפ תפסותב עצוממה
41 הנקתו קוחל (א)
21 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 21 ינבל הסנכה 7,928 7,928
 עגפנו) 21 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
(הז דעומ ינפל
5,946 5,946  עצוממה רכשהמ םיעבר השולש 
 קוחל (א) 115 ףיעס ,יוציפ תפסותב
41 הנקתו
תואבצקה דדמ
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 41,845 41,845  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.4 לשו 4.51 לש
תוכנ תבצק
םיבדנתמ
הדובע יעגפנ 21שדוחל תואלמג ירועיש
2009 טסוגוא





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק (א)139 םיפיעסו 97 ףיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבוע ןיגב 17,501 17,501 קוחל (ד) 403 ףיעסו
 רחאל עגפנש דבוע ןיגבו  יאמצע דבוע ןיגב
1.1.95
29,168 29,168 105 םיפיעסו ה חול 97 ףיעס
108 
הבצקב לודיגה רועיש 0.00% 4.50% 141 ףיעס
תואבצקה דדמ
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 41,845 41,845  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.4 לשו 4.51 לש
םימותיל היחמ ימד
םימותיל היחמ ימד 700 700  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 9%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 'ס (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
(2)(א)144
הווצמ רב קנעמ
הווצמ רב קנעמ 5,185 5,185  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 143 'ס
הריטפ קנעמ
הריטפ קנעמ 7,778 7,778  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 310 'ס
םייולת  תבצק
הדובע יעגפנ 22שדוחל תואלמג ירועיש
2009 טסוגוא





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
רזע ינותנ
80 ול ואלמ םרטש דדובל הנקז תבצק 1,306 1,268  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
80 חטובמל ואלמ םרטש גוזל הנקז תבצק 1,959 1,906
 ואלמ םרטש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
80
3.0% 4.5%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
80 ול ואלמש דדובל הנקז תבצק 1,383 1,345  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
80 חטובמל ואלמש גוזל הנקז תבצק 2,036 1,983
 80 ול ואלמש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
2009 טסוגוא ינפל
2.8% 4.5%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
 ליגל עיגמש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
2009 טסוגואב 80
9.1% 10.9%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
 80 ול ואלמיש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
ךליאו  2009 רבמטפסב 
5.9% 6.1%
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 7,928 7,928
 קיסעמל  חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה
יאמצעלו ריכשל,
76,830 38,415 קוחל אי חולו א348 ףיעס
העיגפ ימדמ הסנכה סמ יוכינל םומינימ 128.34 128.34
3.1% רועשב תואירב .ב ימד יוכינל הרקתה 158.56 158.56
הביא ילומגת תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
הביא תולועפ יעגפנל הרובק תואצוהל קנעמ 7,928 7,928  קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 
ימואלה חוטיבה
(רבק תקזחא) הרובק תואצוה קנעמ 2,643 2,643  תונקת - עצוממה רכשהמ 1/3
 5 ל תחא םלושי) הרובק תואצוה
(םינש
הביא יעגפנ
הדובע יעגפנ 23שדוחל תואלמג ירועיש
2009 טסוגוא





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 תומוא ידיסחל םילומגתה קוח
1995 - ה"נשתה - םלועה
םלועה תומוא ידיסחל לומגת 7,928 7,928 עצוממה רכשה
םילומגתה תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
 ה/וניאש הכנמ קר עצבתי יוכינה
תיב תרקע ה/וניאו ת/דבוע
הנקז ליגל תחתמ 92 92  - ו (א) 14 ףיעס - םומינימה םוכס
תואירב חוטיב קוחל (ו) 14
הנקז ליג לעמ
דיחי 173 173 (3)(ה)14 - ו (א)14  ףיעס
גוז 251 251
 תומילא בקע םילומגתה קוח
החפשמב
המלש הדובעמ תוכנ תבצק 5,946 5,946 (א)3 ףיעס - עצוממה רכשהמ 75%




החפשמב תומילא בקע םותיל הבצק
הדובע יעגפנ 24שדוחל תואלמג ירועיש
2009 טסוגוא






הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
דבועל תיברמה  הלמגה 99,879 76,830  יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ םימעפ 13
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
183 ףיעס -  אפיסב
למג תפוקל תיברמה  הלמגה 15,366 15,366  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םיימעפ 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
184 ףיעס
 הדוגאב רבחל הלמג לש יברמ םוכס
תיפותיש
61,464 61,464  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םימעפ 8
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
185 ףיעס
המידק ןידב הדובעה רכש 21,000 9,006  לגרה תטישפ תדוקפל 78 ףיעס
 תדוקפל (1)א220 ףיעס ,(1980)
תורבחה
 ייוציפ תפסותב המידק ןידב הדובעה רכש
ןירוטיפ
31,500 13,509 הדובעה רכשמ 150%
. ליאו 2009 טסוגואב 1  ויב (182  יעס) וצ ודיבעמ יבגל  תינש ימ לע לח
2009 ילויב 15  ויב סוניכ וצ ויבגל  תינש בייח לע לוחי ,
לגר תוטישפ
ר"שפ + מ"שב 27שדוחל תואלמג ירועיש





 םויל - םייברמ הדיל ימד
1,296.33 1,296.33 קוחל 'ג חולו 53 ףיעס
םומינימ רכש קוח יפל םומינימה רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 177.70 177.70 21 
2/3 - ב קלוחמ םומינימה רכש
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 154.01 154.01 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
שדוחל 3,850.18 3,850.18 םומינימה רכש
העשל 20.70 20.70 186 - ב קלוחמ םומינימה רכש
46 ףיעסו ב - ו (א) 44 םיפיעס
ןושאר דלי - תדלויל קנעמ 1,556 1,556  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ינש דלי - תדלויל קנעמ 700 700  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 9%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ךליאו ישילש דלי - תדלויל קנעמ 467 467  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 6%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םידלי 2 תדלויל קנעמ 7,778 7,778  תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םידלי 3 תדלויל קנעמ 11,667 11,667  תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
ףסונ דלי לכ רובע  - תדלויל קנעמ 3,889 3,889  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 50%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה




תדלויל קנעמ 9,539 8,666
גפל תפסות 144,177 130,979
הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
תוהמיא
הדיל ימד
זופשא יקנעמו  הדיל יקנעמ
זופשא יקנעמו
תוהמיא 14שדוחל תואלמג ירועיש









 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 128%




 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%




 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 80%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 10-12 
4,667 4,667
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 60%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20 
2,722 2,722
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 35%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
 היעיברל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 13,223 13,223
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 170%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 4-6  10,500 10,500
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 135%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 7-9  8,556 8,556
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 110%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 10-12  5,834 5,834
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 75%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20  3,422 3,422
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 44%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
הישימחל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 19,445 19,445
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 250%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 4-6  15,556 15,556
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 200%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 7-9  11,667 11,667
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 10-12  7,778 7,778
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 13-20  4,433 4,433
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 57%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
9 ףיעס יפל םכסהו 46  ףיעסו (א) 45 םיפיעס
הדיל תואבצק
תוהמיא 15שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
הרטפנש השא לש דולי דעב דחוימ םולשת 2,378 2,378 קוחל 62 ףיעס עצוממה רכשהמ 30%
 ןוירה תרימשל תיברמ הלמג
259.27 259.27           
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
השדח םידלי אלל תיאכז 1,537 1,537  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%- הינשה תפסותה
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (ב) (1)
הקיתו םידלי אלל תיאכז 1,729 1,729  יפל  יסיסבה םוכסהמ 22.5%- תיעיברה תפסותה
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ
דחא דלי םע תיאכז 2,574 2,574   יסיסבה םוכסהמ 33.5%- תיעיברהו הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
םידלי ינש םע תיאכז 2,996 2,996   יסיסבה םוכסהמ 39%-תיעיברהו  הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
1 + שדחמ האשינש השא 1,762 1,762  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב) (1)
2 + שדחמ האשינש השא 2,563 2,563  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב) (1)
.2 הקסיפ
דחא דלי 1,762 1,762  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב) (1)
םידלי ינש 2,563 2,563  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב) (1)
.2 הקסיפ
ףסונ דלי לכ 768 768  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10% הנושאר תפסות





55 ואלמ םרטש ימל
תוהמיא 16שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
הסנכה תחטבה קוחל הינשה תפסותב 'ג רוט
םידלי אלל תיאכז 1,921 1,921  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
דחא דלי םע תיאכז 3,106 3,106  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 42.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
םידלי ינש םע תיאכז 3,875 3,875  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 52.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
1 + שדחמ האשינש השא 1,762 1,762  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
2 + שדחמ האשינש השא 2,563 2,563  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
דחא דלי 1,762 1,762  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
םידלי ינש 2,563 2,563  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
ףסונ דלי לכ 768 768  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
55 ואלמש ימל
תוהמיא 17שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 דבועו דבוע רובע) הדובעמ הסנכהמ יוכינה
 קוח טעמל) קוקיח חוכמ הבצקמ וא (יאמצע
(ימואלה חוטיבה
הסנכה תחטבה קוחל א12 ףיעס
דיחיל 396 396 עצוממה רכשהמ 5%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 555 555 עצוממה רכשהמ 7%
הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
דיחיל 1,031 1031 עצוממה רכשהמ 13%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,348 1,348 עצוממה רכשהמ 17%
תבשחנ אל הסנכה יוכנ רחאל הסנכההמ ףסונה יוכינה רועש תישילשה תפסותה
שדחמ האשינש ימלו םידלי םע דיחי הרוהל 40.0% 40.0%
דבלב םידלילו דיחל 30.0% 30.0%
החפשמה יבכרה לכל 40.0% 40.0%
השדח םידלי אלל תיאכז 2,590 2,590
הקיתו םידלי אלל תיאכז 2,956 2,956
דחא דלי םע תיאכז 4,843 4,843
םידלי ינש םע תיאכז 5,547 5,547
1 + שדחמ האשינש השא 3,490 3,490
2 + שדחמ האשינש השא 4,825 4,825
דחא דלי 2,912 2,912
םידלי ינש 4,215 4,215
ףסונ דלי לכ 1,097 1,097
םידלי אלל תיאכז 4,231 4,231
דחא דלי םע תיאכז 6,523 6,523
םידלי ינש םע תיאכז 7,805 7,805
1 + שדחמ האשינש השא 4,283 4,283
2 + שדחמ האשינש השא 5,618 5,618
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55 ואלמש ימל
תוהמיא 18שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
2009 ילוימ םילח םייונישה
יסיסבה םוכסה 159 159 (1) (א) 68 ףיעס
החפשמב םידליה רפסמ
ד חולו (ב) - ו (א)68 ףיעס
1 159 159  הרדגהב (2 )הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 159 159  הרדגהב (א2)  הקספ יפל יסיסב  םוכס 
3 251 191
 שרפהה+הרדגהב (2) הקספ יפל יסיסב  םוכס * 1.2
 ןיבו  (א2)ףיעס יפל ויבגל עובקה יסיסבה םוכסה ןיב
₪ 159
4 446 353
 שרפהה+הרדגהב (2) הקספ יפל יסיסב  םוכס * 2.22
 ןיבו  (א2)ףיעס יפל ויבגל עובקה יסיסבה םוכסה ןיב
₪ 159
5 353 353  הרדגהב (2 )הקספ יפל יסיסב  םוכס *2.22  
6 353 353  הרדגהב (2 )הקספ יפל יסיסב  םוכס *2.22  
ףסונ דליל 353 353  הרדגהב (2 )הקספ יפל יסיסב  םוכס *2.22  
1.6.2003 רחאל דלונש דליל   תועיגמה תואבצקה ד חולו (ב) - ו (א)68 ףיעס
1 159 159  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 159 159  הרדגהב (א2)  הקספ יפל יסיסב  םוכס 
3 219 159
 ןיב .הרדגהב (א2)  הקספ יפל יסיסב  םוכס 
₪ 219  אוה םוכסה 30.6.2010 ןיבל 1.7.2009
4 252 159
 1.7.2009 ןיב.הרדגהב (א2)  הקספ יפל יסיסב  םוכס 
₪ 252 אוה םוכסה 31.3.2012 ןיבל
5 159 159  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
6 159 159  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
ףסונ דליל 159 159  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
 םידלי השולש הב החפשמל הבצק תפסות
 הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכזה תוחפלו
תונוזמ ימדל וא
םידלי השולש הב החפשמל 111  111
 תבצק ןינעל (2) יסיסבה םוכסהמ 70% (ג)68 ףיעס
םידלי
רתויו םידלי העברא הב החפשמל 222 222
 ןינעל(2) יסיסבה םוכסהמ 70% םיימעפ (ג)68 ףיעס
םידלי תבצק
1.6.2003 ינפל דלונש דליל   תועיגמה תואבצקה
םידלי תואבצק
תיתחפשמ תפסות
תוהמיא 19שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
11 ול ואלמ םרטו 6 ול ואלמש דליל 1,383 1,383  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 18%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
קוחל (א)(2) (ב) 74 ףיעס
14 ול ואלמ םרטו 11 ול ואלמש דליל 768 768  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
קוחל (ב)(2) (ב) 74 ףיעס
םידומיל קנעמ






 חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה
 תויברמה תויסחיה תואלמגה בושיחלו
 ימלו יאמצע דבועלו דבועל  - שדוחל
דבוע וניאש
 1םיטרפ ,קוחל (א) 348 ףיעס
קוחל א"י חולב 2 ו
שדוחל -  76,830 38,415
 יסיסבה םוכסה םימעפ10
3 הקספ
ןועברל -  230,490 115,245 שדוחל םומיסקמה םימעפ 3
(א ) 337 ףיעס
76,830 38,415
 יסיסבה םוכסה םימעפ 5
3 הקספ
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
םייאמצע םידבועל
שדוחל -  1,982 1,982 עצוממה רכשהמ 25%
ןועברל -  5,946 5,946 3 לופכ ישדוח םומינימ
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
םידבועל
שדוחל -  3,850.18 3,850.18
 רכש קוח יפל םומינימה רכש
םומינימ
(עובשב הדובע ימי 5) םויל -  177.70 177.70
 םומינימה רכש
21 
2/3 - ב קלוחמ
(עובשב הדובע ימי 6) םויל -  154.01 154.01 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
העשל -  20.70 20.70
 םומינימה רכש
186 - ב קלוחמ
ןועברל -  11,551 11,551 3 לופכ םומינימה רכש
םידבוע םירענל םומינימה רכש םומינימ רכש קוחל תונקת
שדוחל
16 ול ואלמ םרטש ימל 2,695.13 2,695.13 4 הנקת
17 ןיבל 16 ןיב וליגש ימל 2,887.64 2,887.64
17  ול  ואלמש ימל 3,195.65 3,195.65
העשל
16 ול ואלמ םרטש ימל 15.58 15.58
17 ןיבל 16 ןיב וליגש ימל 16.69 16.69
17  ול  ואלמש ימל 18.47 18.47
 רכשמ 173 - ה קלחה
ישדוחה םומינימה
הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה









הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הייבגל סיסבה
םיכינחל םומינימה רכש םומינימ רכש קוחל תונקת
שדוחל 2,310.11 2,310.11 5 הנקת
העשל 13.35 13.35
 רכשמ 173 - ה קלחה
ישדוחה םומינימה
 םירועיש םולשתל הסנכההתרקת
חטובמל םיתחפומ
 תונקתהו קוחל 341 ףיעס
םיתחפומ םירועיש רבדב
שדוחל -  4,757 4,757 עצוממה רכשה  60%
ןועברל -  14,271 14,271
 םולשתל הסנכהה םימעפ 3
םיתחפומ םירועיש
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
 תבלו ינרות דסומב דימלתל ,לטבומל
ימואל תורישב
 טרפ קוחל (ה)-ו (ד)348 ףיעס
,קוחל א"י חולב 3
ןועברל -  1,189 1,189 עצוממה רכשהמ 5% םימעפ 3
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
 וניאו ,יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל
(ה)-ו (ד)348 ףיעסב רומאכ חטובמ קוחל א"י חולב 4 טרפ
ןועברל -  3,567 3,567
 רכשהמ 15% םימעפ 3
עצוממה
 ןיינעל תישדוחה תירעזמה הסנכהה
יאמצע דבוע תרדגה קוחל א חול
שדוחל -  1,189 1,189 עצוממה רכשהמ 15%
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
תפתושמ המושב גוז ינבמ דחא לכל 1,189 1,189
 תונקתל  (4)(א)24 הנקת
 רבדב תודחוימ תוארוה רבדב
 15% - חוטיב ימד םולשת
עצוממה רכשהמ
35